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第　5　課　こんどの日曜日
練習し蓋　しょ　う｡
1.聞いてください｡
1.べんきょうします｡ --べんきょうしません｡
2.さんぽします｡ ･-･･･さんぽしません｡
言ってください｡
1.べんきょうします｡ロロロベんきょうしませんo nロロ
2.さんぽします｡ロロロさんぽしません｡ ⊂]□□
3.あそびます｡ □□□あそびません｡ロロロ
4.つかれます｡ □□□つかれません｡ □ロロ
5　やすみます｡ □□口やすみません｡ □□□
ⅠⅠ.聞いてく　ださい.
1.田中さんはべんきょうしますか｡
ほい---はい､べんきょうします｡
2.スミスさんはさんぽしますか｡
いいえ-･-･いいえ､さんぽしません｡
答えてください｡
上　田中さんはべんきょうしますか｡
ほいロロロはい､べんきょうします｡ロロロ
2.スミスさんはさんぽしますか｡
いいえ口□□いいえ､さんぽしません∩　ロロロ
3.あなたはあそびますか｡
はいロロロはい､あそびます｡ロロロ
4.スミスさんはやすみますか｡
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いいえロロロいいえ､やすみません｡ □□□
5.あなたはつかれますか｡
いいえ□□□いいえ､つかれません｡ □□□
III.聞いてく　ださい｡
スミスさんはまいにちべんきょうします｡
1.まいあさ--スミスさんはまいあさべんきょうします｡
2.さんぽします--スミスさんはまいあささんぽします｡
言ってく　ださい｡
スミスさんはまいにちべんきょうします｡
1.まいあさロnロスミスさんはまいあさべんきょうします｡ロロロ
2　さんぽしますロロロスミスさんはまいあささんぼします｡ □□□
3.ときどき□□ロスミスさんはときどきさんぽします｡ロロロ
4.やすみますロロロスミスさんはときどきゃすみます｡ □□□
にちようぴ
5.日曜日にロロロスミスさんは日曜日にやすみます｡ロロロ
6　あそびますロロロスミスさんは日曜日にあそびます.ロロロ
7.きょうロロロスミスさんはきょうあそびます｡ [二□□
8.ときどきロロロスミスさんはときどきあそびます｡ ⊂〕□□
9.つかれますロロロスミスさんはときどきっかれます｡ロロロ
Ⅳ.聞いてく　ださい｡
い
1.大学へ行きますか｡
はい--･はい､行きます｡
2.大学のとしょかんに行きますか｡
いいえ-I-いいえ､行きません｡
答えてく　だきい｡
1.大学-行きますか｡
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はいロロロはい､行きます｡ロロロ
2.大学のとしょかんに行きますか｡
いいえロロロいいえ､行きません｡ロロロ
やまだ
3　山田先生のけんきゅうしっに行きますか｡
はい□□□はい､行きます｡ □□□
4.うちへかえりますか｡
いいえロロロいいえ､かえりません｡ロロロ
5.スミスさんのうちへ行きますか｡
はいロロロはい､行きます. □ロロ
6　くにへかえります.か｡
はい□□□はい､かえります｡ロロロ
7.田中さんはけんきゅうしっにきますか｡
はいロロロはい､きます｡ロロロ
にほん
8.ペローさんは日本にきますか｡
いいえ口□□いいえ､きません｡ロロロ
9.あのかたはアメリカへ行きますか｡
いいえロロロいいえ､行きません｡ロロロ
Ⅴ.聞いてく　ださい｡
田中さんはスミスさんといっしょにべんきょうします｡
1.山口さんと--田中さんは山田さんといっしょにべんきょうします｡
2.さんぽします---田中さんは山田さんといっしょにさんぽします｡
言ってく　ださい｡
田中さんはスミスさんといっしょにべんきょうします｡
1.山田さんと□□□田中さんは山田さんといっしょにべんきょうします｡口ロロ
2.さんぽしますロロロ田中さんは山田さんといっしょにさんぽします｡ロロロ
3_　わたしと□□□田中さんはわたしといっしょにさんぽします｡ロロロ
4.行きますロロロ田中さんはわたしといっしょに行きますc Lコロロ
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5.あのかたと□□□田中さんはあのかたといっしょに行きます｡ロロロ
6.きます□ロロ田中さんはあのかたといっしょにきます｡ □ロロ
Ⅵ.聞いてく　ださい｡
1　まいにち三じかんぐらいべんきょうしますか｡ --はい､まいにち三じかんぐらいべん
きょうします｡
2.まいあさ-じかんぐらいさんぽしますか｡--･はい､まいあさ-じかんぐらいさんぽし
ます｡
答えてください｡
1｡まいにち三じかんぐらいべんきょうしますか｡ロロロ
はい､まいにち三じかんぐらいべんきょうします｡ □ロロ
2.まいあさ-じかんぐらいさんぽしますか. □□□
はい､まいあさ-じかんぐらいさんぽします｡ロロロ
3.まいぽんこじかんぐらいべんきょうしますか｡ □ロロ
はい､まいぽんこじかんぐらいべんきょうします｡口□□
4.ときどき七じかんぐらいべんきょうしますか｡ □□□
ほい､ときどき七じかんぐらいべんきょうします｡ □□□
5.ごご四じかんぐらいべんきょうしますか｡ロロロ
はい､ごど四じかんぐらいべんきょうします｡ロロロ
6　こんぽんすこしべんきょうしますか｡ロロロ
はい､こんぽんすこしべんきょうします｡ロロロ
Ⅶ.聞いてください｡
1.田中さんもけんきゅうしっにきますか｡ --いいえ､田中さんはきません｡
2.あさもべんきょうしますか｡･--いいえ､あさはべんきょうしません｡
答えてください｡
1.田中さんもげんきゅうしっにきますか｡ □□□
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いいえ､田中さんはきません｡ ○○ロ
2.あさもべんきょうしますか｡ロロロいいえ､あさはべんきょうしませんO　ロロロ
3.日曜日にもべんきょうしますか｡ □□□
いいえ､日曜日にはべんきょうしません｡ロロロ
4.ごどもさんぽしますか｡ □□□いいえ､ごごはさんぽしません｡ [コロロ
5.きょうもやすみますか｡ロロロいいえ､きょうはやすみませんO　ロロロ
6.あしたも大学へ行きますか｡ [コロロいいえ､あしたは大学-行きません｡ロロロ
Ⅷ.聞いて　く　ださい｡
1∴　文学部-行きます
どこへ--･どこへ行きますか｡
2.二じかんぐらいやすみます｡
なんじかんぐらい--こなんじかんぐらいやすみますか｡
言っ"L　<.ださ¥j-.:
1.文学部へ行きます｡
どこへロロロどこへ行きますか｡ロロロ
2.こじかんぐらいやすみます｡
なんじかんぐらいロロロなんじかんぐらいやすみますか｡ロロロ
3,田中さんといっしょにべんきょうします｡
どなたとロロロどなたといっしょにべんきょうしますか｡ n n□
4.大学のとしょかんへ行きます｡
どこへ□ロロどこへ行きますか｡ ⊂]ロロ
5.五じかんぐらいべんきょうします｡
なんじかんぐらいロロロなんじかんぐらいべんきょうしますか｡ロロロ
6.スミスさんといっしょに行きます｡
どなたと□ロロどなたといっしょに行きますか｡ロロロ
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